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کنترل جوندگان
lortnoc tnedoR
دکتر رضا قنبري 
استاديار گروه مهندس ي بهداشت محيط
دانشگاه علوم پزشکي قزوين 

آشنايي با خانواده هاي جوندگان 
گونه بزرگترين راستة پستانداران روي 0822جوندگان با حدود •
درصد از پستانداران ايران و 04حدود(زمين را تشکيل مي‌دهند 
گان از نظر کثرِت جمعيت نيز جوند). جهان در اين راسته جاي دارند
ه بعض ي از جوندگان بسيار ب. بيشترين تعداد را شامل مي‌شوند
فاوت‌اند يکديگر شبيه‌اند و برخي ديگر از نظر شکل و جثه بسيار مت
و اکثر جوندگان بدن استوانه‌اي). موش، سنجاب، هامستر، تش ي(
.گردني کلفت دارند، و از نيم‌رخ بدون سر به نظر مي‌آيند
.تمشخصه اصلي آنها سازش يافتن دندانهاي پيشين براي جويدن اس•
فت مشخصة اصلي جوندگان داشتن دو جفت دندان پيشين بلند يک ج•
ه اين دندان‌ها بدون ريش. در آرواره بالا و يک جفت در آرواره پايين است
 رشد مي‌کنند و حيوان براي سائيدن آنها مواد مختل
ً
في را هستند و دائما
. مي‌جود
ه چون دندانهاي پيش آنها مرتبا رشد مي کند و اين جانوارن ناچارند ک•
.براي کوتاه کردن دندانهاي خود دائما اجسام سخت را بجوند
ادي چنانچه يکي از اين دندان‌ها به عللي بيفتد، دندان مقابل رشد زي•
سطح بيروني دندان‌هاي  .مي‌کند و اغلب سبب مرگ حيوان مي‌شود
ان‌ها پيشين سخ ‌تر از سطح داخلي است و اين باعث تيز شدن لبه دند
. مي‌شود
الي 5رشد دندانهاي پيشين •
.اينچ در سال مي باشد6
از اين رو اين موجودات •
از اگر هم گرسنه نباشند ب
هم انواع مواد غذايي 
مخصوصا حبوبات و غلات
ه و حتي موادي از قبيل تخت
و لوله هاي سربي و سيم 
برق و حتي خشت و آجر و 
ا سيمان که در دسترس آنه
. باشد را مي جوند
چشم‌هاي جوندگان که در دو طرف صورت قرار گرفته‌اند موجب •
 ببينند و خطر را به سرع
ً
ت مي‌شود که جلو و پشت خود را کاملا
در : اندازة چشم‌ها بسته به نوع زندگي آنها متفاوت است .حس کنند
و جوندگان حفار که اغلب زيرزمين زندگي مي‌کنند چشم‌ها کوچک
شم‌ها گاهي زير پوست مخفي هستند ولي در اکثر جوندگان شبگرد چ
اغلب جوندگان داراي چهار انگشت در دست‌ها و پنج . درشت است
انگشت در پاها هستند
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Cotton Rat
Sigmodon hispidus
Deer Mouse
Peromyscus maniculatus
House Mouse 
Mus musculus
L.L. Masters
مواد غذائي ها و موشها با تغذيه از محصولات كشاورزي ،دامي ، دانه •
انبار شده موجب اتلاف برخي منابع اقتصادي شده 
ي وسائل برقآسيب به نيز با جويدن سيم هاي برق وتلفن و ايجاد و •
ن اما بيشتري. عمده اي را متوجه تاسيسات و خانه ها ميكنند خطرات 
كه در انتشار بيماريها دارند ، نقش ي است زيان اين موجودات 
لوده موش به تنهائي ميتواند تمامي فضاي يك محيط مسكوني را آيك •
موش عامل انتقال. براي انتشار بيماريها آماده سازد زمينه را كند و 
هستندا و قارچهبسياري از ويروسها ،باكتريها ، اسپيروكتها ، و ريكنزيا 
و قارچها يا موش عامل انتقال بسياري از ويروسها ،باكتريها ، اسپيروكتها ، و ريكنز‌•
. هستند 
ميلي ليتر ادرار و چند صد مو ااز 02تا 01فضله و 052تا 54هرموش روزانه •
اي يك شكل يك موش به تنهائي ميتوانند تمامي فضو بدين خود دفع ميكنند 
.آماده كند انتشار بيماريها محيط مسكوني را آلوده كرده و زمينه را براي 
، لپتوسپيروز ، )9( ها به عنوان ناقل و مخزن بيماري هائي مانند طاعون موش •
وس از گاز گرفتن موش، ليشمانيازيس ، شاگاس ، تيفتب ناش ي سالمونلوز، 
هنده خونريزي دتب هاي موش ي، تريشينوز، تيفوس بوته زار تب هاي بازگرد و 
بيماري را در انسان و يا 002اين جانوران حدود . ويروس ي محسوب مي گردند
.مي كنندسايرحيوانات منتقل 
انتقال بيماريهااز جوندگان به انسان
ند از بيماريهائي كه در اثر گاز گرفتگي موشها منتقل ميشوند عبارت•
تب ،طاعون ،يرقان و‌، تولارمي بيماريهاي ويروس ي، ميكروبي و قارچها 
راجعه
وسپيروز بيماريهائي كه از طريق ادرار و مدفوع موشها منتقل ميشوند لپت•
مينو انگل هائي مثل هازسالمونلاها وانتقال ،مسموميتهاي غذائي ناش ي 
نوتالييپس نانا و همينو لييپس ديمي 
امل ، منتقله توسط اكتوپارازيتهاي جوندگان به انسان شبيماريهاي •
) ش بوسيله كنه و مو‌( تب راجعه ) بوسيله كك و موش ( بيماري طاعون 
يازيسستريپانوزومبيماريهاي تيفوس از طريق مدفوع كك وموش، بيماري 
در كشور ما موش هاي خانگي علاوه بر اهميت بهداشتي ، آسيب •
ش، ساخته مانند، فر‌به محصولات هاي فراواني در منازل مسكوني 
ي مبلمان ، وسايل چوبي ، پارچه ، كتابخانه، آرشيوهاي بايگان
، لوله هاي آب و كابل هاي برق، كارخانجات،راه آهنادارات ،
. خسارت وارد مي نمايد
آلوده كردن موشها با انتقال عوامل بيماري زا از طريق بعلاوه •
حتوي خوراكي ها، ظروف آشپزخانه، بسته هاي مقوائي،پلاستيكي م
، بيماري هاي متعدديروي آنها مواد غذائي، ريختن ادرار و مدفوع، 
را به انسان و دام انتقال مي دهند
ا جوندگان داراي قدرت توليد مثل زيادي هستند وبه همين جهت ب•
ه به كتلفات سنگيني همه دشمنان فراواني كه در طبيعت دارند و 
آنها وارد مي شود تعداد آنها بي شمار است 
بار مي 5كنند از جوندگان در سرتاسر سال توليد مثل مي بسياري •
 زياد است در بعض ي گون
ً
ه ها زايند تعداد بچه ها در هر زايش معمولا
بار زايش ديده شده است يك 6بعض ي از آنها در سال -بچه در 71تا 
. 
سن طرف ديگر رشد بچه ها بسيار سريع است و بعض ي از آنها در‌از •
است و قادر به توليد نسل مي شوندبالغ شده دو ماهگي 
14
One day old mouse pups
Mice
• Breed rapidly
– A single pair can 
become an infestation 
quickly! 
– Take action when 
evidence of ONE 
mouse is seen or 
heard
• They don’t travel far—10-
30 feet from their nest
• Need a hole the size of a dime or a ¼ inch crack 
beneath a door to enter
• Mice are curious
• Require only ~1/10 ounce of food each day
• Don’t need to drink water daily
15
Inches
Mice
16
January December
One 
pregnant    
mouse
May September
Stopping one mouse does a lot!
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1
One mouse, one year…
4,500
ند و از مواد گياهي مانهستند جوندگان بطور كلي حيواناتي گياهخوار •
هاي مختلف و حتي و ميوه جوانه و برگ و ساقه و ريشه و پياز دانه 
( ري پوست درختان تغذيه ميكنند ولي تعداداز آنها مانند موشهاي انبا
كه در مجاورت انسان زندگي ميكنند همه چيز‌موش خانگي و ) راتوس 
هستند خوار 
ميوه هاي مختلفو برگ و موشهاي درختي نه تنها از جوانه سنجابها •
ه گاهي مانند گردو و پسته و بادام و فندوق و بلوط تغذيه مي كنند بلك
. پرندگان را مورد تغذيه قرار ميدهندو جوجه حشرات و تخم 
هستنداز موش ها همنوع خوار تعدادي •
اري از بطور كلي جوندگان از لحاظ تغذيه رقيبي براي انسان و بسي•
ه در انسان را چمواد غذايي تن ميليونها حيوانات هستند و هر ساله 
مزارع و باغات و چه در انبارها مي خورند و ضايع مي سازند 
ار اطراف وسيله جوندگان انتشكردن محيط از راههاي آلوده يكي •
بخصوص اين مسئله در مورد جوندگاني. مدفوع و ادرار آنهاست 
د و موش خانگي كه در مجاورت انسان زندگي ميكننراتوس ها چون 
.حائز اهميت است
يك رقيب عمده به عنوان در فرهنگ بيشتر مردم ملل دنيا موش •
د محسوب شده و با وسايل و ابزار گوناگون به مبارزه با آن مي پردازن
 براي.اقوام ملل ديگر موش مورد احترام استبعض ي از در فرهنگ ولي •
مذهبي مثال موش ها در ايالت راجستان در نظر بعض ي از گروه هاي 
 توجه مردم هستند و اين مردم غذايي شاهانه براي آنها فراهم ميمورد 
.ندندهبه كودكان خود غذائي را نمايند در حاليكه كه ممكن است چنين 
معبد دشنوكه در ايالت راجستان هند موشها به اندازه اي مورد در •
ان جانوران را اعضاي فرقه موش پرستتنها اين احترام هستند كه نه 
 هزارانمورد پرستش قرار مي دهند بلكه هر روز غذاي خيلي خوب براي 
اين معبد تامين مي كنندموش 
غذا دادن موش 
ها در در ايالت 
راجستان هند
اهميت موش ها
غذاييخسارت به مزارع ، محصولات كشاورزي و مواد •
.شدهفرآورده هاي انبار و به ساختمانها ها خسارت موش •
سوزيجويدن كابلهاي برق و تلفن و ايجاد آتش •
خسارت به جوامع انساني از طريق انتقال انواع بيماريها•
خسارت به مزارع ، محصولات كشاورزي و مواد غذايي
درصد ذخاير غذايي جهان توسط جوندگان مصرف يا آسيب 02هر سال •
.مي بيند
ي جوندگان در زمين هاي كشاورز‌شده توسط جدي ترين مشكلات ايجاد •
ا، بر سر محصولات گرمسيري كشتزارهايي مانند نيشكر، درخت خرم
ق مي قهوه و همچنين برنج، ساير غلات و محصولات غذايي اتفاكاكائو و 
افتد
طي رو در گرم دانه مصرف مي كند ، از اين 06هر موش سياه در روز •
كيلوگرم خوراك مي رسد وچنانچه به جاي دانه از نان 22يكسال به 
.رسدكيلوگرم مي 73تغذيه نمايد ميزان فوق به 
ي از آمار وزارت كشاورزي، آمريكا نشان مي دهد كه تنها خسارات ناش •
ميليون دلار و 002ميلادي ساليانه دهه پنجاه موش خانگي در طي 
.رسدميليارد دلار مي 2در طي دهه هشتاد ميلادي به ساليانه 
ميليون تن مواد 33بهداشت جهاني حدود برآورد سازمان طبق •
مواد كل توليد % 5غذائي توسط موشها از بين مي رود، اين معادل 
ميليون انسان گرسنه كفايت 031جهان بوده و براي تغذيه غذائي 
.مي كند
خسارت به مزارع ، محصولات كشاورزي و مواد غذايي
خسارت به مزارع ، محصولات كشاورزي و مواد غذايي
بارتر است، به اين اندوه در كشورهاي جهان سوم وضعيت از •
غله توليدي كشور بنگلادش را% 04عنوان مثال جوندگان هر ساله 
برنداز بين مي مرحله انبارداري در مرحله كشت و 
ميلادي تنها در دو استان حاصل خيز 7991يا اين كه در سال •
 موش (ويتنام، جوندگان 
ً
هزار هكتار از محصولات 75) هاعمدتا
.كشاورزي را نابود كرده اند
طغيان جمعيتي موش 7331تا 4331در كشور ما در طي سال هاي •
ي مغان به اندازه اي زياد بوده كه كشاوزان گندم، جو و حتدر دشت 
.نداشتندكاه قابل جمع آوري 
فرآورده هاي و به ساختمانها ها خسارت موش 
انبارشده
ي در موقتنگهداري بطور هاي انباري كه جهت خشك كردن و نابود كردن فرآورده •
ارع مز‌كشاورزي درمجاورت هاي در انبار و يا ساختمانهاي مربوط ذخيره مي شوند 
گيردموش ها قرار مي حمله بيشتر از هر چيز مورد . انتقال مي يابد
د شونمي ديده مزارع در حال رشد سياه ورت فاضلآب به ندرت در گونه هاي رت •
. دگونه هاي مضر از فراورده هاي انبار شده استفاده مي كننعوض اين ولي در 
 گونة زيان آور شهري و حاشيه رت سياه 
ً
.شهري غالب استظاهرا
ئله مساما . موش ها در انبارهاي غير استاندارد بسيار زياد استخسارت مستقيم •
امي را به كه توليدات د، اصلي خطر افزايش بيماري اسهال سالمونلائي واگيراست
.بوددامهاي توليدي مؤثر و در امر صدور خطر انداخته 
جويدن كابلهاي برق و تلفن و ايجاد آتش سوزي
بلكه ، فرآورده هاي غذائي نيستبه خسارت جوندگان محدود •
زهاي ممكن است مواد و ساختمانهائي كه هيچ رابطه منطقي به نيا
.اصلي جوندگان ندارند جويده شود
كابل از نظر اقتصادي مهمترين خسارت از اينگونه، آسيب به انواع•
.مزارع استانبارها و هاي و سيم كش ي
ش ي امروزه با مصرف پلاستيك به عنوان ماده پوشخسارت موش ها •
.شده استها بدتر سيم 
هاي دنداناز فلزات نرمتر ديگر آلومينيوم و جوندگان قادرند سرب، •
.را بجوندخود 
جويدن كابلهاي برق و تلفن و ايجاد آتش سوزي
ند كه درانبار ها به بار مي آور‌خسارات سنگيني موش انباري علاوه بر •
ل اغلب موجب خرابي ساختمانها و انبارها گرديده و حتي با جويدن كاب
.گردندباعث آتش سوزي نيز مي هاي برق 
گاهي مشكلات شديدي در وسايل حمل و‌ها در اثر جويدن پارگي كابل •
ون كاميو نقل محصولات كشاورزي مانند هواپيما، اتصالات داخل قطار 
زيان جويدن كتاب ها در كتابخانه ها و خسارت به اسناد يكي مهمترينو 
.موش مي باشدهاي 
موش ها يا سوراخ نمودن پشته جوي ها و هدر دادن آب آبياري و •
اري مي آسيب فراواني به سيستم آبيهاي آبياري تحت فشار جويدن لوله 
زنند
جويدن كابلهاي برق و تلفن و ايجاد آتش سوزي
شهر تعداد زيادي از اتوموبيل هاي پارك شده در كناره هاي خيابان هايبه تازگي •
.اندباطري شده برق و تهران دچار مشكلاتي در سيستم 
 اين مسئه زماني رخ مي دهد كه وقتي خودروها ، كنار خيابان براي چند ساعت•
ت اند، مو شها با ورود از سيني زير خودرو يا لابلاي چرخ ها به قسمپارك شده 
.آنها مي شوندخورده شدن موتور، سبب پاره شدن سيم ها يا 
اي با اين مشكل عملا برق رساني به تمام بخش هاي ماشين بويژه مه شكن ه•
.شده استها قطع خودرو و چراغ 
ن پارك نكردن طولاني خودرو در كنار خيابان به خصوص كنار انهار آب و مخاز‌•
.باشدكاهش اين مشكل براي خودروها مي راه براي زباله بهترين 
عمده ترين بيماريهاي مرتبط با جوندگان
:بيماريهاي ميكروبي
سالمونلوز -3تولارمي -2طاعون -1
:بيماريهاي ويروس ي
آنسفاليت-2تب خونريزي دهنده -1
:بيماريهاي ريكتزيايي
آبله ريكتزيايي-2تيفوس موش ي -1
:بيماريهاي انگلي
شاگاس-3آميبياز -2ليشمانيوز -1
بيماريهاي قارچي-هيستوپلاسموزيس-ليپتوسيپروزيس–بيماريها مثل تب گزش موش ساير 
)mroW  gniR(
گاهي از راه آلوده شدن ) مانند تب گزش موش ( راه انتقال اين بيماريها مي تواند مستقيم و از راه گزش موش باشد 
( موش ي انتقال پيدا ميكنند ككهاي و بعض ي ديگر از راه ) مانند سالمونلوزيس و لپتوسيپروزيس( خوراكي و آب است 
)مانند طاعون و تيفوس
توضيحاتعامل بيماريبيماري
لپتوسپيروزيس
 SISORIPSOTTPEL
لپتوسپيرا
aripsotpeL
با از خوردن آب و غذاي آلوده ابتلاي انسان 
دمي باشآب تني در آبهاي آلوده يا ادرار موشها
سالمونلوزيس                                                
SISOLLENOMLAS
انواع سالمونلا
allenomlaS
سان انتشار جهاني دارد و انبيمارياين 
از طريق غذايي که به وسيله رات 
.به آن مبتلا مي گردد،آلوده شده
تب تيفوس موشي                               
REVEF SUHPYT ENIRUM
يريکتزيا تيف
aistekciR
ihpyt
باشند ي جوندگان مخازن بيماري م
انسان از طريق مدفوع کک آلوده 
.جوندگان به آن مبتلا مي شود
طاعون
 EUGALP
تيسيرسينيا پس
 ainisreY
sitsep
زا، از طريق گزش کک هاي آلوده 
.جوندگان به انسان منتقل مي شود
يرقان همو راژيكيا لپتوسپيروز 
ا ها ايجاد بيماري عفونيست همرا با تب كه بوسيله انواع لپتوسپير‌•
بد و دردناكي كو بزرگي مي شود علائم آن تب ، استفراغ ،خون ريزي 
است
در خون و ادرار و مدفوع موشها ديده مي شود لپتوسپيراها •
 لپتوسپيروز بيماري موشها •
ً
ر است و است و در بين آنها منتشاصولا
بسياري از موشها عامل بيماري را تا آخر عمر در ادرار خود دفع مي 
نمايند
ابتلاي انسان از خوردن آب و غذاي آلوده با ادرارموشها يا آب تني•
در آبهاي آلوده مي باشد
تيفوس موش ي
ك اين بيماري كه در حقيقت بيماري موشهاست گاهي بوسيله ك•
) فيتي(مورزي بيماري ريكتزيا موش به انسان سرايت مي كند عامل 
شودمي ناميده 
لوده مدفوع كك هائيكه از موشهاي آبوسيله ورود آلودگي در انسان •
تغذيه مي كنند از راه خراش حاصل در محل نيش و حمل آن به 
شود، چشم ، و شايد دهان توليد مي بيني مخاط
فوع عقيده بعض ي از محققين ، استنشاق گرد وخاك آلوده به مدبه •
آلوده يا خوردن كك ها ي آلوده بيماري را ايجاد ادرار موشهاي يا 
مي كند
يا مرگ سياه) طاعون (تاعون 
همترين و ماست تاعون ، يكي از بيماري هاي باكتريال ناش ي از يرسينيا پستيس •
ا به در نگهداري و انتقال عامل آن ر‌بسيار اساس ي بيماري است كه موش ها نقش 
جهانگيري عظيم آن از اولين ميلادي 145سال اند در انسان به عهده داشته 
مصر شروع شده در
درصد مردم 0506عرض چهار سال به ساير نقاط جهان منتشر گرديده و حدود •
.جهان را به هلاكت رسانده است
ميلادي از آسياي مركزي شروع شد و در رفت 6431دومين جهانگيري آن در سال •
رو و يك سوم جمعيت اروپا را به كام مرگ، فپيش رفت و برگشت تا قلب اروپا 
برد
ها نفر را در چين شد ميليون ميلادي از چين شروع 81جهانگيري در قرن سومين •
.ديدبه هلاكت رسانده و از طريق خشكي و دريا به ساير نقاط دنيا منتشر گر‌
يا مرگ سياهتاعون 
آمده استپندارهاي ابن سينا در مورد پيش آگهي تاعون چنين •
ان تاعون از رنگي كه ورم دارد نسبت بدي و بدتري خود را نشورم «•
اميدي به معالجه اش است رنگورم تاعون كه سرخ بد . مي دهد
. هست
درجه دوم ورم تاعون زرد رنگ مي آيد كه از ورم سرخ رنگ، بدتر‌در •
. اميدي در معالجه اش هستولي باز است 
اگر ورم تاعون سياه رنگ باشد، رهايي از آن محال است و اما •
»استمسافرت به آن جهان را گرفته زده جواز شخص ورم 
يا مرگ سياهتاعون 
بوده و در شرايط ) موشها (بيماري تاعون مخصوص جوندگان •
كندسرايت مي به انسان خاص ي 
قال مسئول جابجايي عامل و ميكروب بيماري و به عبارت ديگر انت•
د كه است كك مي باشديگريا انسان باكتري از پيكرموش به موش 
در سه گروه قرار مي گيرد
كك جونده وحش ي-•
كك جونده اهلي-•
كك انسان-•
چرخه تاعون وحش ي و اهلي و چگونگي ارتباط بين آنها
يا مرگ سياه) طاعون (تاعون 
.شودبراي تعيين شاخص كك به موش براي گرفتن موش از تله گذاري استفاده مي •
هاي آن صورت زنده صيد نمود و سپس به شمارش ككتله به بايستي تعدادي رت با ابتدا •
.نمودبا استفاده از يك ظرف آب اقدام 
توصيه شده توسط سازمان بهداشت جهاني تعداد كك براي هر‌فرمول ذيل اساس بر •
.هر زمان متغيير استمحلو اين تعداد براساس هر . نمودمحاسبه موش 
زايش در صورتيكه شاخص كك به موش بيشتر از يك باشد خطر انتقال تاعون انساني اف•
مي يابد
بزرگ شدن غدد لنفاوي زير بغل در اثر تاعون يا فرم 
خياركي آن
ميزان كشندگي تاعون براي موش ها ونحوه بروز فرم 
هاي تاعون انساني
لشمانيوز جلدي روستايي
تب هاي بازگرد اندميك ياتب هاي راجعه كنه اي
تلفي بورليا ها بيماريهاي مخ.عامل بيماري از انواع بورليا ها هستند•
كنندرادرانسان ايجاد مي 
يرد انجام مي گكوكسال نيش يا مايع بيماري ازطريق عامل انتقال •
ميهاي آنها جوندگان وحش ي و كنه اندميك مخازن انگل در كانون 
باشند
غز عده اي از بورلياها به علت داشتن خاصيت نوروتروپيسم به م•
باقي خواهند ماندجوندگان ميزبان رفته و مدتها در مغز حيوان 
دهد اصلي تب راجعه اندميك را جوندگان وحش ي تشكيل ميميزبان •
مي باشندكنه ها مخزن و ناقل بيماري 
كنه اي يا اندميكراجعه چرخه تب هاي 
موشهاي مهم از نظر بهداشت
از جمله بعض ي از موشها در انتشار بيماريهاي قابل سرايت به انسان بيشتر دخالت دارند•
يگر در اماكن انساني و اطراف زندگي مي كنند و بعض ي دهستند كه اينها موشهاي اهلي 
انسان مي قابل سرايت بهبعض ي بيماريهاي موشهاي وحش ي هستند كه بطور طبيعي مخزن 
و ريها اين بيماباشد تعدادي از موش ها ميزبان بعض ي از كرمها هستند در شرايط طبيعي 
.شودآلودگي هاي انگلي بصورت كانوني بين خود اين جوندگان نگهداري مي 
فاضلابيا موش نروژي موش قهوه اي يا 
sucigevron suttaR
موش بزرگي است كه در آن دم كوتاهتر از سر و بدن است و در روي دم مانند •
ميشودپراكنده اي ديده و خشن موش سياه موه هاي بسيار ريز 
لاب ، فاض، راههاي موش قهوه اي بيشتر در نزديكي محل زندگي انسان ، انبارها •
اختمانها كشتارگاهها و غيره زندگي ميكند اغلب ترجيح ميدهد در قسمت پايين س
ر ديده مي حاليكه موش سياه در قسمتهاي بالاي ساختمان بيشتكند در زندگي مي 
شود 
ميشودروز هم ديده گاه در موش شبها فعاليت مي كند ولي اين •
اين موش عادت به نوشيدن آب داشته و بيشتر در نقاطي كه آب در دسترس•
كندباشد زندگي مي 
بچه مي زايد8چند بارتوليد نسل ميكند هر بار بطور متوسط سال در•
موش قهوه اي يا نروژي يا موش فاضلاب
نيز از غذا هاي مختلف مانند غلات ، حبوبات و ساير غذاهاي گياهي و •
گاهي تخم مرغ را خورده و جوجه مرغ را . ميكند حيواني تغذيه غذاهاي 
دهدمورد حمله قرار مي 
آذوقه وارد كرده به انبارهاي كلي خسارات زيادي بطور •
اوقات با كندن سوراخ و حفره هاي زياد در جويها و نهرها باعث گاهي •
آبياري ميشونداخلال در 
بيماري باعث انتقال طاعون و بيماريهاي ديگري به انسان ميشوند انتقال•
ورت مستقيم بوسيله حيوان و مدفوع آن صاست بطور با انسان ممكن 
انسان گيرد يا حيوانات ناقلي چون كك بيماري را از موش آلوده به 
سازندمنتقل 
موش نروژي‌
موش سياه يا موش سقف
suttuR suttaR
اه موش سياه داراي جثه متوسط و نسبتا كشيده اي است اگر چه به موش سي•
يل متغير بوده و ممكن است سياه ماتا حدودي معروف شده اند ولي رنگ در آنها 
باشندبه خاكستري يا قهوه اي رنگ 
كندبدن و سر تجاوز مي دم از آنها بلند است و اغلب طول دم •
دهدسر باريك و كشيده است و پوزه كم و بيش نوك داري را تشكيل مي •
يا چشمها زياد درشت نيستند و سبيلها خوب رشد كرده است وبه رنگ سياه•
اندقهوه اي 
داردوجود چهار انگشت دست فقط در •
روي ممكن است لانه هاي ساده از جوانه و علوفه در‌زيرزميني هاي لانه علاوه بر •
درخت براي خود بسازد 
بچه مي زايد1-8كند و هر بار مثل مي سال چند بار توليد در •
موش سقفسياه يا موش 
suttuR suttaR
و ارها خاين جونده بيشتر در نزديك مراكز زندگي انسان ديده مي شود به •
ي سخت ساختمانها راه پيدا مي كند قادر است زمينهاي خيلو ساير انبارها 
بازكندو حتي تخته و سيمان را حفر كرده راه خود را 
و از درخت و ديوار بالا مي رود ومي تواند در آب شنا كند از غلاتبخوبي •
ن و مي كند و حتي ماهي ، حلزو‌ديگر تغذيه حبوبات و دانه هاي مختلف 
دهدحبوبات كوچك را مورد تغذيه قرار مي 
ادي محسوب ميشود و از لحاظ اقتصآفت بزرگي كلي براي انسان بطور •
و انتقال بيماريها داراي اهميت زيادي است
موش سياه
موش خانگي
sulucsum suM
 بلند طول بد•
ً
ن آن اين گونه جونده اي است كوچك با دم نازك و نسبتا
-09كوتاهتر از طول و آن اندكي ميليمتر و طول دم 07-39به انضمام سر 
ميليمتر است57
ت چشمها كوچك و پوزه تا حدي نوك تيز و سبيل ها بارشد متوسط اس•
.پوشيده شده استموهاي بدن كوتاه و نرم و ظريف 
در فصول گرم در مزارع و باغات و در فصول سرد سال به اين جانور •
خسارات ميزنندخانه ها و اماكن سرپوشيده مانند انبارها 
اصلي اين جانور هنگام شب است ولي گاهي اوقات در روز فعاليت •
نيزفعاليت تغذيه اي ميكنند
خانگيموش 
sulucsum suM
اين موش از•
دانه هاي غلات ،مواد كاغذي ،منسوجات ، خواربار و غير ه تغذيه كرده •
ميكندو خسارات سنگيني وارد 
نوزاد بوجود آورده كه اين نوزادان پس از 6-8و هر بار نسل 4-5سال در •
هستندسه ماه بالغ و قادر به توليد مثل 
 خشدر موش خانگي•
ً
ك همه نقاط ايران به استثناء قسمت هاي كه كاملا
وجود داردلوتو نامناسب براي زندگي مانند كويرنمك و دشت 
موش در تمام شهرها و روستاهاي ايران ديده شده است هم اين •
 هم بصورت اجتماعات و انسانبصورت نيمه اهلي در مجاورت 
ً
كاملا
وحش ي زندگي ميكنند
موش خانگي
مشخصات سه 
گونه موش اهلي
مقايسه ريختي موش خانگي با رت هاي نروژي و سياه و رت جوان
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Rodent identification
Young Rat
House Mouse
FEET HEAD
large large
small small
1/4" 3/4"
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Rats
• Will travel up to 450 feet from
their burrow, but prefer to live 
close to food and water 
sources
• Exterior infestations are 
usually associated with trash
• In high-rise buildings, rats 
will infest ceilings if the compactor chute is not kept 
in clean and in good repair 
• Crawl spaces become infested if food trash collects 
along the exterior foundation
Norway rat burrow

‌موش خانگي مدفوع •
ً
ميليمتر 6هاي كوچك استوانه اي بطول تكه معمولا
محل تغذيه حيوان ريخته در ميليمتر است كه اغلب 5/2و به قطر 
ميشود
ميليمتر طول و 91راتوس نروژيكوس نيز مدفوع استوانه اي و در حدود در •
.ميشودقطر دارد و گاهي به اندازه ها ديگر ديده ميليمتر 6
ميليمتر و قطر 31آنها راتوس مدفوع كوتاهتر و نازكتر است و طول راتوس •
ند راتوس فضولات خود را هر جا دفع مي كراتوس . ميليمتر است2-3آنها 
يده در كف انبار در همه جا بطور پراكنده دفضله -و در محل زندگي آنها 
.مي شود
مقايسه شكل و اندازه مدفوع موش هاي اهلي با مدفوع سوسري آمريكايي
كنترل جوندگان
ه و طرح بايستي بر مبناي اكولوژيكي طرح ريزي شدكنترل جوندگان •
، پنجگانهرفتار حواس كننده از مدت توليد مثل ، عادات غذايي ، 
فق داشته باشد تا در امر مبارزه مو‌اطلاع ساختمان جمعيت موشها 
.شود
مبارزه با موشروشهاي انواع 
روشهاي بيولوژيکي) الف
روشهاي مکانيکي) ب
فيزيکيروش ) ج
روشهاي شيميايي) د
عوامل مهم در مبارزه با موشها
نوع موشتعيين 
اول از همه بايد نوع موش ي كه در نظر است براي دفع آن مبارزه كنيم مشخص•
ع سم تعيين نوع مبارزه و طعمه و حتي نو‌مشخص نشود سازيم زيرا تا نوع موش 
وع نهر چيز غير ممكن خواهد بود بنابراين براي انجام يك مبارزه بايد قبل از 
شودموش منطقه را شناخت تا مبارزه با موفقيت انجام 
زندگي موشهامحل 
ه در انتخاب نوع مبارزه بايد برحسب محل زندگي موشها انتخاب شود اگر مبارز‌•
ين نوع مبارزه متفاوت است ولي اگر همشود انتخاب صحرا و دور از آبادي انجام 
 از 
ً
راي كه بروش هائي موش در محل زندگي انسان و شهرها ديده شود بايد حتما
انسان و دام بي خطرند استفاده شود
عوامل مهم در مبارزه با موشها
براي انتخاب ماده براي طعمهدقت 
 قبل از طعمه گذاري با انجام آزمايشهاي نوع طعمه مورد نياز خانه يا•
 چند نديده شود انباررا پيدا كند اگر موش ي در انبار ي 
ً
وع ماده بايد قبلا
بدون سم در گوشه و كنار انبار قرار داد ودر دو سه روز مراقب بود كه
توجه خواهند داشت پس از پيدا كردن نوع غذايكدام طعمه موشهابه 
 ميماده تهيه مورد علاقه موشهاي انبار يا منزل طعمه را بر اساس ان 
.كنند
به يادآوري است كه موش خانگي يا انباري به انواع غذاهاي لازم •
ا كند ممكن است از خانه هكمبودي احساس اگر . دارددسترس ي مختلف 
اكن و انبارهاي مجاور آن را تهيه كند لذا انتخاب طعمه براي اينگونه ام
.داردمقدماتي لازم مطالعه روز 3-2
علائم وجود موش در يك محل
: علائم وجود موش در يك محل بويژه در محل هاي مسكوني و انبارها از 
صدا به ويژه در هنگام شب ،شنيدن •
علائم جويدگي روي اشيا و لوازم مانند قالي ، مبلمان ، درب ها ، •
درجاهاي تاريك ، ديوارها مخصوصا سوراخ و حفرات در مبلمان و وجود •
ن در بوي ادرار و مدفوع در فضا ،وجود لكه هاي كثيف ناش ي از راه رفتاستشمام •
 رفت و آمد مخصوصا در كناره هاي ديوار و اثرات پنجه پاها ودم كهمسيرهاي 
.قابل مشاهده استگچ براحتي معمولا روي خاك نرم ، آرد و پودر 
تمدفوع موش يكي از اصلي ترين نشانه هاي آلودگي محل به موش ها اسديدن •
مدفوع رت در كف ساختمان آلوده
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Droppings and urine stains
Rodent urine stain in drop ceiling
Mouse droppings by a 
power strip
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Holes and rub marks
راههاي ورود موش ها
: راههاي ورود موش به ساختمان شامل•
اي هاي شكسته و منفذ دار،سوراخ دستگاه هاي تهويه ، لوله هپنجره •
.و تلفن ،لوله هاي عمودي بخاري و برق آب 
 و هواكش ،سيستم هاي برق ،شاخه درختان مجاور ساختمانشومينه •
 و بسته هاي غذايي ،حفر زمين، همراه كاميون به داخلهمراه گوني ،
در ديوار كابل ها انبارها و كارخانه ها ،محل عبور لوله هاي آب و 
ت بلندي كه شاخه هاي آنها نزديك و يا متصل به ساختمان اسدرختان •
سقف به درون ساختمان است لذا ورود موش نيز يكي از مسيرهاي 
حذف پوشش گياهي متراكم و حذف يا هرس درختان مذكور موجب 
و مسير تردد موشها خواهد شدكاهش پناهگاه 
نحوه ورود موش از طريق شاخه و تنه درختان مجاور 
ديوار منازل‌
راههاي ورود موش ها
موش نروژي ممكن است از طريق لوله فاضلاب وارد ساختمان شود و •
 از طريق زير زمين هايمي توانند اين موش و موش خانگي و موش سقف 
دارندقدرت پرش و بالا روندگي خوبي شوند بعلاوه اطراف نيز وارد 
تن از رفيا با بالا رفتن از لوله هاي عمودي موش سقف ميتوانند با بالا •
بام وارد روي نماي ساختمان يا از طريق سوراخهاي موجود در پشت 
وارد ساختمان شود از درها و پنجره ها و كانالهاي تهويه نيز اين حيوانات
.گردندساختمان مي 
ب ورود موش ها به داخل منازل از راه كنار لوله فاضلا‌براي جلوگيري از •
نصب ورق فلزي مي تواند مانع از اين كار شود
نصب ورقه هاي فلزي به عنوان محافظ در اطراف لوله 
هاي فاضلاب
• Need a hole the size of a quarter or a ½ inch crack 
beneath a door to enter
• Are very smart, cautious, and afraid of new things
• Require 0.5–2.5 ounces of food each day
• Need ~1 ounces of water every day
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Inches
Rats
• Need a hole the size of a dime or a ¼ inch crack 
beneath a door to enter
• Mice are curious
• Require only ~1/10 ounce of food each day
• Don’t need to drink water daily
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Inches
Mice
:موش ها تغذيه 
مي در لانه خود انبار غذايي زيادي آنها معموًلا مواد •
کنند
استقوي در آنها فوق العاده بويايي حس •
تگوش، خشکبار،دانهء غلاتموش ها؛تغذيه اي از نظر 
دهندساير موادغذايي ترجيح مي از بيش را ماهيو 
مع محل جيا انبارهاهايي نظيربه مکان بيشتر موش ها 
واد مبراي تامين بازارهاو خانه ها، کانال فاضلاب، زبالهآوري 
. مي يابندخود راه غذايي 
موشهاروش هاي غير شيميائي مبارزه با 
حذف غذا
پس مانده هاي مواد غذايي موجود درزباله ها بزرگترين منبع غذايي •
در سطح شهر شدن زباله موش ها در شهر ها مي باشند از انباشته 
‌
ً
 خود داري گردد و جمع آوري و حمل زباله بايد سريعا
ً
 و وروستابايد جدا
لانه گزيده وبه تغذيه آن درموشها نتوانند گيرد تا بطور روزانه انجام 
بپردازند
ايد گردد بدر صورتيكه از روش دفن كردن براي دفع زباله استفاده مي •
شودهر بار روي زباله با خاك پوشانده مي 
مشغولند كار گراني كه به ساختن غذايي مواد حتي پس مانده هاي •
نيمه تمام و رخنه كردن آنها به ساختمانهاي موجب جلب موشها به 
 بخصوص هنگام ساختنامر ميشوند ايندرون تأسيسات ساختمان 
بناهاي بزرگ بايد مورد توجه قرار بگيرد
روش هاي غير شيميائي مبارزه با موشها
حذف غذا
نبارها و سيلوها و اتشكيلات بندرها كشتيها ، كارخانه هاي موادغذايي ، •
ه ها ي استعداد پذيرش موشها را دارند دراين قبيل مكانها لازم است بست
هاي منظم روي هم قرارگيرد در صورت امكان بايد غذايي دررديف مواد 
سته دربياشبكه هاي كليه مواد غذايي در شيشه ها يا پيپت هاي فلزي 
گرددنگهداري 
مواد غذايي مي رويند در انبارهاي ها و علف هايي كه در نزديك بوته •
برداشتكند و از زمين مؤثرند بايد آنها را داران موشها جلب و پناه 
داشته و دسترس ي درخت هايي كه در مجاورت انبارها قرار همچنين •
.شوندموشها به سقف انبار را ممكن مي سازد بايد برداشته 
اقابل دسترس ي براي موش ه)زباله(پناهگاه و منبع غذائي 
روش هاي غير شيميائي مبارزه با موشها
حذف غذا
 بايد سربسته باشند بنحوي كه اطمينان حاصل شو‌•
ً
د كه ظروف زباله حتما
.موشها نمي توانند وارد آن شوند 
 سيستم جمع آور‌•
ً
 خودداري شود و حتما
ً
ي و از انباشته زباله در دراز مدت اكيدا
داشته باشددفع سريع زباله وجود 
اد تا حد امكان زباله ها در محل توليد تفكيك شوند و زباله هاي حاصله از مو‌•
دا ج) ،مواد پلاستيكي، مواد فلزي و غيره و مقوا كاغذ ( غذائي از ساير زباله ها 
.شوند 
 در مناطقي كه مواد غذائ•
ً
ي در براي جلوگيري از ازدياد وخسارت موشها مخصوصا
مي گيرد با جمع آوري و دفن درست و به آنان قرار اشكال مختلف در اختيار 
اين جور‌پاك كردن موقع زباله ،علف هاي هرز ، بقاياي محصولات كشاورزي و 
ي مناطق از علف هرز يا زدن شخم عميق مي توان از تراكم موشها در فصول بعد
.خواهد كاست 
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Prevention and control:
Dumpsters
Dumpsters should be 
– free of holes
– covered 
– placed on cement
Screen drain holes
Empty dumpsters regularly; 
they should never overflow
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Eliminate harborage, food, and water especially in 
any areas that are warm
Prevention and control:
Sanitation
Clutter in a corner
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What rodents eat and drink
Rodents eat
• Human and animal food available in the area
• Human garbage is a major food source
Rodents drink
• Rats drink ~1 ounce of water daily 
• Mice can get the water they need from their food
روش هاي غير شيميائي مبارزه با موشها
آبحذف 
ست كاهش منابع آب قابل دسترس از ديگر اقدامات بهداشتي و بهسازي محيط ا•
دد خصوصا براي موشهاي نروژي مي گر‌شرايط زيستي شدن نامساعد كه موجب 
.
و آب از تانكرها اين منظور حذف ماندآب ها و چاله هاي آب و تعمير نشتي به •
. شير لوله هاي آب حائز اهميت است
مي روند از بين روز 3-4در صورت عدم دسترس ي به آب در مدتي كمتر از موشها •
لذا در داخل ساختمانها لازم است سوراخهاي فاضلاب با كف شوي مناسب 
شودپوشيده 
.گرددشيرها و قرار دادن ظروف آب در ساختمانها جلوگيري از چكه كردن •
 خشكها بخصوص دستشويي توالت، حمام، هاي سيفون •
ً
يا هنگام شب كاملا
داراي پوشش مناسب باشند
، نصب پوشش مناسب توالد در شب)بالا(جلوگيري از چكه كردن شيرها و اتصالات 
روش هاي غير شيميائي مبارزه با موشها
پناهگاهحذف 
 به عنوان دكور روي ديواره•
ً
ا نصب پشت صفحات چوبي يا پلاستيكي كه معمولا
 موشهاست اين قبيل صفحات يا بايدزاد و ولد مي گردد محل مناسبي براي 
ً
كاملا
رشودو ديوار پبه ديوار بچسبند يا بوسيله توري سيمي و غيره فضاي بين آن 
ممكن است داخل قفسه هاي ديواري و حتي وارد سرد خانه ها شوند لذاموشها •
 بايد محلهايي را 
ً
. از آنجا وارد مي شوند مسدود نمود كه احتمالا
اذب هاي كخالي بين كف و صفحه چوبي پوشاننده آن ياپشت سقف فضاهاي •
گيردبايد مورد توجه قرار هستند كه ساختمانها جولانگاه موشها 
ور به موشها و لاشه آنها گاهي مجبعدم دسترس ي صورت وجود آلودگي زياد و در •
به برداشتن سقف هاي كاذب مي باشيم
روش هاي غير شيميائي مبارزه با موشها
حذف پناهگاه
ه راه به ديوارمحكم شوند بطوريكه هيچگونساختمانها بايد كليه لوله هاي داخلي •
نباشدعبوري براي موشها در اطراف آنها موجود 
محكم روي زمين در يك خط قرار داده شده نيز بايد با سيمانلوله كه بين چند فاصله •
.شود 
كار مي بعنوان پوشش كابل ها و لوله ها بكننده كه چوب و پلاستيك و مواد ايزوله روي •
كنندروند ممكن است موشها لانه 
لزي بايد براي جلوگيري از عبور و مرور سپر فمي خورند در محل هايي كه لوله ها پيچ •
.ها نيز استفاده نمودقرار داده شود ازاين سپرها مي توان در روي ناودان يا كابل 
ستتار اپوشش گياهي متراكم نظير شمشاد در نزديكي انبار ها و ديگر اماكن به دليل •
اين جونده و دهانه لانه پناهگاه مناسبي براي جوندگان مي باشد، لذا حذف يا كاهش
جمعيت موش ها موثر خواهد بوددر كاهش نوع پوشش گياهي 
)چپ(ونصب فلز به لبه پائيني درب هاي چوبي)راست(نصب توري فلزي روي دريچه هاي تهويه
نصب در پوش مناسب فلزي روي سيفون هاي فاضلاب و تعويض درپوش هاي شكسته
هاي فلزي‌پر كردن شيار ها و سوراخ هاي اطراف لوله هاي گاز و آب با سيمان و يا استفاده از ورقه 
روش هاي غير شيميائي مبارزه با موشها
حذف پناهگاه
كردنباز سازي بناها و نفوذناپذير نمودن آنها در مقابل موش يا رات پروف •
ترين و نفوذ ناپذير كردن اماكن يكي از پر دوامتاسيسات بهسازي ساختمانها و 
شاملاقدامات جهت مبارزه با موشها مي باشد و 
سيلوها و ديگر , است كه مانع از ورود موش به داخل انبارها اقداماتي كليه•
.تاسيسات بندري گردد 
قاوم خصوصا انبارهاي مواد غذايي بايستي داراي كف مكليه اماكن بدين منظور •
سانتيمتر باشند و51از جنس بتون با ضخامت بيش از 
سانتيمتري بالاي 03سانتيمتري درون زمين تا ارتفاع 06پايه ديوارها از عمق •
شودساخته بتون مسلح سطح زمين از مصالح مقاوم نظير 
سانتيمتر و 51صورت مرمت انبارهاي قديمي بايستي از بتن به ضخامت لااقل در •
.سانتيمتر در اطراف پي ساختمان استفاده نمود 03و ارتفاع 06عمق 
روش هاي غير شيميائي مبارزه با موشها
حذف پناهگاه
ه نروزي از آنجا بكه موش كانالها و مجاري فاضلاب يكي از جمله مناطقي است •
د لذا عنوان پناهگاه جهت زندگي و توليد مثل و ورود به اماكن استفاده مي نماي
ريچه حفاظت اين كانالها در مقابل نفوذ موشها و استفاده از دمستمر و بازديد 
از تردد شبانه منظور ممانعت هاي كف شوي يا توريهاي سيمي مناسب به 
.اهميت استموشها از اين مجاري حائز 
ميليمتر و رت هاي جوان 6قطر خانگي توانايي عبور از منافذي به بچه موشهاي •
ميليمتر را دارا مي باشند ؛ بنابراين 41توانايي عبور از منافذ و شكافهايي تا 
 6موجود در كف ، سقف ، ديوار و پنجره ها كه بيش از كليه منافذ بايستي 
بدين منظور براي. ميليمتر مي باشند را مسدود نمود 
ا ورقه منافذ كوچك ميتوان از ملاط سيمان و براي منافذ بزرگتر از بتن ، توري ي•
.نموداستفاده ) فلزات نرم بجز آلومينيوم و (هاي فلزي 
روش هاي غير شيميائي مبارزه با موشها
حذف پناهگاه
درها و پنجره ها بايد به گونه اي باشد كه وقتي بسته مي شوند •
نباشدموجود خروج موشها هيچگونه راهي از اطراف انها براي ورود و 
ميليمتر 6درها و پنجره ها وشيشه هاي آنها سوراخهاي بزرگتر از روي •
 مسدود شود
ً
بايد كاملا
 مماس به زمين باشد بهتر است د•
ً
رها بخصوص پايين درها بايد كاملا
د و لبه بسته شونبه خود مجهز به فنرباشند كه به محض باز شدن خود 
پايين درها با صفحات فلزي مسلح شوند 
.ده گردد پوشيپلاستيكي مناسب روي پنجره ها با توري فلزي يا همچنين •
روش هاي غير شيميائي مبارزه با موشها
حذف پناهگاه
به طور خلاصه مي توان گفت كه بايد براي ضد موش كردن ،پي •
ود با بتن تقويت شموش بايستي ساختمان ها براي جلو گيري از ورود 
.شودسانتيمتر پوشانده مي 01كف ساختمان بايستي دست كم با 
،با )آبگذر ها( هاي فاضلاب ها ،زهكش هاگنداب رو،لوله هاي كانال •
 در توالتگذاشتن كف شوي مناسب روي مجاري فاضلاب و پوشاندن 
 ها به خصوص در هنگام شب مي توان احتمال ورود اين جانور به داخل
. ساختمان را از بين برد
دكر‌ساختمانها از اساس كار ساختمان سازي بايد آغاز رات پروف كردن •
روش هاي غير شيميائي مبارزه با موشها
حذف پناهگاه
ق استفاده از پالت بندي جهت دپوي لوله ها ، چوب و الوار، صندو‌•
و نه تنها تاثير بسياري در كاهش پناهگاههاي مشابه و جعبه 
ه شناسايي و مشاهده سريع موشها در محوطه انبار و اماكن مشاب
دارد
ها نيز بلكه موجب سهولت نظافت زير آنها و كاهش منابع غذايي موش•
.مي گردد 
سانتيمتر و 54زمين لااقل از سطح اين منظور ارتفاع كف پالتها به •
سانتيمتر در نظر گرفته مي شود03فاصله آنها از ديوار لااقل 
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Prevention and control:
Exclusion
For a hole, crack, or gap…
Stuff it Seal it Check it often
نحوه حفاظت لوله ها و رابط ها ي انبارهاي نگهداري غلات
نوان نصب سپر فلزي به سيمها و طناب هاي كشتي با قطر حدود يك متر به ع
مانع ورود موش
هاروش مكانيكي مبارزه با موش 
تله
مين هنگام تله گذاري ابتدا بايستي جمعيت جوندگان فعال در هر محل را تخ•
اين كار تعداد طعمه مشخص با توجه بزرگي محل در قسمتانجام براي. زد 
شب طعمه ها مورد بازررس ي يك از طيهاي مختلف قرار داده مي شود ، بعد 
.قرار مي گيرد 
 شده توسط سازمان بهداشتصيه و‌تاساس فرمول بر تعداد جوندهتخمين•
جهاني
انواع تله
گرددتله ها با اشكال و اسامي مختلف ساخته شده به بازار عرضه مي •
eviL parTگير تله زنده دوگروه •
panS parTتله كشته گير •
ق فو‌مساله انتخاب طعمه و دانستن رفتار و عادت موشها اهميت گذاري تلهدر •
.العاده اي دارد
ترس از چيزهاي جديد و همچنين به علت داشتن علت بهبزرگ موشهاي •
و گاهي براي شوند ميجلب ها تلهكنجكاوي و احتياط زياد به زحمت به طرف 
تله را بايد چند روز صبر كرد و براي حصول نتيجه بهتر بايد چند روز‌آنها گرفتن
كار گذاشته شود با استفاده از طعمه جلب كننده در محل آن فنربدون اينكه 
.مستقر نمود تا موشها به آن عادت كنند
gnipparTتله گذاري 
زماني كه به علت وجود مواد غذايي استفاده از سموم غيرممكن •
.باشد
.لاشه موش وجود نداشته باشدآوري جمعمحلهايي كه امكان در •
.صورتيكه موشها از خوردن طعمه خودداري كننددر •
..شده باشندمقاوم موشكشكه موشها نسبت به سموم زماني •
تله زنده گير
كارهاي چنانچه گفته شد براي تهيه نمونه موشها درآزمايشگاه جهت•
و يا سموم ثيرتحقيقاتي مثل مطالعه روي جمعيت، رفتار، تأ 
ر هنگاميكه جمع آوري و مطالعه اكتوپارازيت هاي حيوان مورد نظ
.باشد از تله زنده گير استفاده مي شود
ير را داخل تله هاي زنده گير اغلب طعمه مي گذارند اما تله كشته گ•
. مي توان با طعمه يا بدون طعمه بكار برد
كه براي اين منظور بكار مي رود تقريبا همان مواديغذايي مواد•
شودمي هستند كه براي ساختن طعمه سمي از آن استفاده 
تله زنده گير در اندازه هاي مختلف براي رات ها موش هاي صحرائي
هاي مرغزار،سنجاب ها، سگ 
تله شرمن براي موش و رات هاي كوچك
زنده گير داخلي-تك گير تله 
تله هاي چندگير
يچيده تر پساختمان گتر و بيشتر، اندازه بزر قيمت تله هاي چندگير •
در . درا شكار كننچندين موش دارند و در هر بار كار گذاري مي توانند 
ساير بيشتر‌باعث جلب افتاده، به دام تله هاي چندگير، موش هاي 
مي شوندموش ها به سمت تله 
زياد بسيار‌تراكم هاي خاطر جهت كنترل جوندگان در به همين •
مناسب هستند
و نيروي يري پيگبهنياز تله هاي تكگير هاي چندگير در مقايسه با تله •
انساني بسيار كمي دارند
زنده گير خارجي-چندگيرتله هاي نمونه اي از 
نماي بالا از تله فراگير
نماي كلي و از جلوي تله •
فراگير
sdraoB eulGچسبان تله هاي 
باشد هاي زنده گير به صورت صفحات آغشته به چسب مياين نوع تله •
وي تيوپ هاي محتانواعي ديگر كه برخي به صورت آماده مصرف بوده و 
ود چسب بوده كه مي بايست بر روي صفحات سخت و مناسب پخش نم
.دادآمد جونده قرار رفت و و در مسير 
 مذكور دير خشك مي شوند و از جمله مشكلات اين نوع تلهچسبهاي •
د چسبيدن خس وخاشاك به آنها مي باشو همچنين آلوده نمودن محيط 
.شدتله خواهد چسبندگي كه منجر به كاهش قدرت 
ه اين صفحات، طعمه مناسب براي جلب حيوان قرار دادبهتر است روي •
.شود
ه خانگي و بچبا موش به ذكر است كه تله هاي چسبان در رابطه لازم •
رتها از كارايي بيشتري برخوردار مي باشند
تخته تله چسبان
تله كشته گير
براي اين نوع تله قادر است حيوان را كشته و نگه دارد و به نظر مي رسد•
 قو كاربرد كنترل موشها مؤثر تر و حمل و نقل 
ً
يمت آن آن آسانتر و معمولا
باشداز تله زنده گير ارزان تر مي 
يك و بعلت حالت نئوفوبخانگي هستند ها با هوش تر از موش ها ي رات •
ه بزحمت ممكن است داخل تله بوند بطوريك) ترس از چيز هاي جديد ( 
رفتن موارد كنترل آنها از اين طريق مشكل است و گاهي براي گدر بيشتر 
مكن خانگي مصورتيكه موشهاي بايد چند روز صبر كرد در با تله آنها 
اي است چند دقيقه بعد از گذاشتن تله ها بدام بيافتند انواع تله ه
آمده استكشته گير در ذيل 
انواع تله كشته گير
كشنده داخلي-تله تك گير
كشنده خارجي-نمونه اي از تله هاي چندگير
ssenyhs-parTگريز از تله 
 در موشهاحالت گريز از تله •
ً
زماني بوجود مي آيد كه موش معمولا
.بتواند زخمي ياسالم از تله بگريزد 
ت موشها به وارد شدن به تله در اين شرايط مشكل اسكردن راغب•
.
بسختي اغلب اوليتله زنده گير چند تايي بكار ببريم موش وقتيكه •
وارد آن ميشود اما موشهاي بعدي با مشاهده همنوع سالم خود در 
ا بدين ترتيب تعداد زيادي از آنهشوند ميتله براحتي بطرف آن جلب 
در مدت كوتاهي وارد تله مي گردند
اصول تله گذاري‌
 راههايي را براي عبور ومرور انتخاب مي كنند كه•
ً
يا چون موشها معمولا
ر موشها در براساس اين رفتارا بايد كنار ديوار يا كنار پناهگاهها باشد تله 
دادمحلهاي رفت آمد آنها قرار 
در مورد موش نروژي و موش خانگي بهتر است تله را در گوشه راست •
 مماس با ديبطوريكه ماشه بطرف ديوار محل قرار داد 
ً
وار تله تقريبا
ازي باشد ميتوان از دوتله براي اين منظور استفاده كرد بطوريكه مو‌
با ماشه هاي مقابل هم گذاشته شودبطرف ديوار يكديگر 
ب مورد موش سقف يا موش كشتي تله ها را ميتوان به ديوار ميخكو‌در •
كردمحل محكم يا آنرا با لوله هاي موجود در 
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Trap placement is key
Place the trap against the wall where rodents travel. 
(The bait side of the trap should touch the wall.)
Trap set correctly so it snaps 
towards the wall
اصول تله گذاري‌
ك گذرگاه تله هاي زنده گير طعمه دار يا تله كشته گير را بايد خيلي نزدي•
‌گير بدون قرار داد در صورتيكه تله كشته 
ً
 در گذر طعمه بايد مستقيما
گاه موشها قرار داده شود 
است موشها امكانپذير‌محل هاي عبور و مرور از طريق بررس ي آثار تعيين •
ارچه هاي براق ادرار و ترشح تناسلي انان ، آثار جويدگي روي پلكه وجود 
آنهاست تردد نشانه محل حتي فلزات ، لاستيك و 
رد صورت نبودن اين علائم مي توان در محل هاي مشكوك پودر تالك آدر •
 نرم را پاشيده و روي آنرا صاف كرد بدين ترتيب جاي پاييا خاكهاي 
.موشها مشخص مي شود 
اصول تله گذاري‌
راي انكه ها را بهتر است با كيسه يا چيزهاي شبيه به ان پوشانده و بتله •
روز تله 01تا 5حدود بين بود بايد از‌حس ترس از اشياي جديد را حيوان 
.را نگهداشته جابجا نکرد
رلايه اي از گريز موشها از تله را كه با پنهان كردن تله كشته گير زيحالت •
.ميتوان ازبين بردآرد وخاك سبوس يا نظاير ان 
در صورتيكه از تله كشته گير در محل هايي استفاده مي شود كهدر •
ه توان تله را در داخل جعباست مي دسترس كودكان يا حيوانات خانگي 
دادچوبي فلزي ديگري قرار 
د در برنامه هاي وسيع مبارزه تعداد و محل تله هاي گذاشته شده باي•
آسان گرددياداشت شود تا دست يابي به آن 
اصول تله گذاري‌
د تعداهر چه گردد صرفه جويي در تعداد تله ها موجب وقفه در امر مبارزه مي •
از تعداد زيادي بهتري عايد ميگردد بهتر استباشد نتيجه تله هاي بكاررفته بيشتر 
 تله در اولين مرحله مبارزه استفاده كنيم و در صورت 
ً
ه داران از تللزوم تدريجا
بكاهيم
ه كه شتشوي تله ها بعد از هر بار موش گيري لازم نيست و تحقيقات نشان داد•
3مي شوند و در مورد بوي انسان نيز حدود خود جلب موشها بطرف بوي همنوع 
ردبوي انسان نداساعت بعد از تماس انسان با تله موش و اكنش ي نسبت به 
 نتيجه بخش نيست و ممكن است چتكنيك •
ً
ند هفته تله گذاري براي موشها فورا
در بايد تله ها بازرس ي و در صورت لزوم طعمه گذاري‌هر روز طول كشد بهر حال 
گرددآنها تجديد 
از دسترس موشها خارج گرددمنابع غذايي از شروع به عمليات بايد قبل •
تله گذاري در لانه هاي موش ها
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Prevention and control: Traps
• Effective and reusable
• More ARE better
• Check often
• Placement is key
Trap bounced away from the 
wall when it snapped
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How to trap rodents
Mice
1. Bait & set many traps
• 6 traps for each mouse
• At least 3’ apart
• May be set immediately, but 
will be more effective if left 
unset and re-baited for a day 
or two
Rats
1. Place many traps
2. Bait and leave UNSET until 
rats are readily feeding
3. Bait and set all traps
Bait with what they’re eating or using to nest
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Prevention and control:
Targeted chemical use 
• The label is the law
• Most rodent baits require tamper-resistant stations
• Read the label on both the station and the bait
• The bait station should be secured, locked, and 
labeled
• If the rodents are
inside, consider
using traps
An opened bait station 
(only PMPs should open bait stations)
هاروش فيزيكي مبارزه با موش 
حصار الكتريكي
براي محافظت سطوح كوچك يا در مزارع آزمايش ي از حصارهاي •
ها ي انبار‌براي محافظت الكتريكي استفاده مي شود اين حصارها 
مواد غذايي و محل هايي كه بشدت بايد از دسترس ي موشها درامان
هستندباشد موثر 
زينه آنها نيز آسان است اما بعلت قيمت زياد و هاستقرار و برداشتن •
.نگهداري انها كاربردشان محدود است
هاروش فيزيكي مبارزه با موش 
استفاده از امواج فوق صوت
ي اصولا صداهاي قابل شنيدن توسط گوش انسان در محدوده فرکانس •
.هرتز است00002تا 02بين 
 در اين دستگاه ها انتشار اصوات ماوراي  يا اولتراسوند صورت موحب•
. از محل مي شود) اعم از جوندگان يا حشرات(فراري شدن آفات 
کار مي اين دستگاهها با ايجاد اصواتي با طول موج کوتاه و فرکانس بالا‌•
.کنند
امواج فوق صوت حساس هستند و اين امواج قادرند نست به موشها •
فوق كاربرد امواج آنها را وحشت زده كرده موجب فرارشان شوند لذا 
صوت جهت فرار دادن موشها از ساختمان يا محل مورد نظر پيشنهاد 
شده است
روش فيزيكي مبارزه با موش ها
استفاده از امواج فوق صوت
اري به طور كلي دستگاه التراسونيك دور كننده موش ها جهت فر‌•
مي گردد دادن موشها و حيوانات موذي ديگر استفاده 
وذي اثر دستگاه بر روي سيستم شنوايي و عصبي حيوانات ممحل •
گونه حيوانات ميدر اين مي باشد كه موجب ايجاد درد و ناراحتي 
.گردد
ي مجبور به ترك محل زندگي و تغذيه شان مبا اين اصوات موشها •
.گردند
، خارج از محدوده شنوايي انسانها و حيواناتي نظير سگصدا اين•
.گربه، ماهي، پرندگان و حيوانات آزمايشگاهي مي باشد
روش فيزيكي مبارزه با موش ها
استفاده از امواج فوق صوت
هرتز و 000.03دستگاه به صورت خودكار بين رنج هاي فركانس اين •
ا بموشها نتوانند هرتز تغيير مي كند كه موجب مي گردد 000.06
فركانس سازگار گردند
تا 073ن تحت پوشش اين دستگاه ها بسته به توان آنها مابيمنطقه •
.مي باشدمتر مربع 084
ذايي اين قبيل دستگاه جهت حفاظت از انبارهاي مواد شيميايي و غ•
سيمها و كابلها و و ديگر انبارها و همچنين محفاظت از 
مكانها به اين) موشها(ديگرتاسيسات در مقابل زيانهاي كه جوندگان 
وارد مي نمايند توصيه شده است
روش فيزيكي مبارزه با موش ها
استفاده از امواج فوق صوت
ا نکته قابل تامل توان خارق العاده جوندگان در ايجاد تطابق ب•
. شرايط جديد است
مين امواج توليدي از اين دستگاه توان عبور از اشيا را نداشته و به•
دليل در پشت اشيا سايه اي صوتي تشکيل مي گرد
ند اين دستگاه ها ممکن است بتوانند جوندگان را از محيط دور کن•
ا چند چند ساعت ي(اما فاقد تاثير پايدار بوده و پس از مدت کوتاهي 
.مجددا آلودگي رجعت خواهد نمود) روز
مبارزه با موش هابيولوژيكي روش 
شوداز انگلها، شكارچيها و عوامل بيماريزا استفاده مي •
اده از ، ايجاد تغيير در فلور روده ، استفويروس هاري استفاده از هورمونها، باكتري سالمونلا ، •
ايكسگياهان وعقيم كردن با اشعه 
باشدا مي يكي ازعوامل اصلي مبارزه بيولوژيك استفاده از ميكروارگانيسم ها از جمله تك ياخته ه•
معرفي شد2791سال در ساركوسيستيس سينگاپورينسيس •
يكاز يك قصابي گوشت مار پيتون در كشور تايلند اين عامل را جدا كردند و در 5791سال در •
دادندآن را به عنوان عامل بيولوزيك كنترل رت ها مورد بررس ي قرار مطالعه 
توسط جكال و 1991كاربرد عملي ميداني موفق اين عامل اولين بار در كشور مصر در سال •
در كشور 9991تا 6991قرار گرفت توسط همين پژوهشگران در سال هاي مورد استفاده همكاران 
شدتايلند بكار گرفته 
ها كاربرد اين انگل در كشتن موش ها راض ي هستند ولي به تاخير در كشتن موشكشاورزان از •
مي نمايندتوسط آن اشاره 
ساركوسيستيس سينگاپورينسيسچرخه انگل 
ساركوسيستيس سينگاپورينسيسكشتار رت ها توسط انگل 
مبارزه با موش هابيولوژيكي روش 
ا دشمنان طيعي موشها عبارتند از سگ ، گربه ، كه ميزان تاثير آن ه•
ا نيست بررس ي هموشها مشخص چندان در پايين آوردن سطوح جمعيت 
موش 52نشان داده است كه يك گربه در طول سال فقط مي تواند 
كندشكار 
سمياستفاده از انواع مارهاي غير •
شكاري‌استفاده از پرندگان •
اي طبيعي بدن باكتريهاي مفيد فلور‌:طبيعيتغييرماهيت باكتريهاي فلوراي •
ننده جوندگان را تحت شرايطي به باكتريهاي مضر و بيماري زاي نابود ك
تبديل ميكند
آوريواكسن كاهش زاد •
روشهاي ديگر مبارزه با موش ها
د، از ديگر روشهاي ميتوان حذف تاغ كاريها، كاشت گياهاني كه بد بو هستن•
ها را مرتب مناطق مورد استفاده موشو آبياري تخريب و كوبيدن لانه جوندگان 
.نام برد 
.كاشت قرار بگيردو بجاي آن كاج مورد شده كنده مناطق تاغ هاي •
هاي رفتن كلنياز بين تخريب و كوبيدن لانه ها در اين مناطق مي تواند موجب •
د و با اين روش مي توان مستقيما به خود جوندگان آسيب رسان. جوندگان گردد
.كلني ها موش ها را مجبور به مهاجرت نمودبا تهديد يا اينكه 
تگي با آب گرف. ها شود آبياري مداوم در اين مناطق مي تواند موجب تخريب لانه •
لبته ا. لانه ها شرايط براي استقرار و ماندگاري كلني ها جوندگان ناامن مي گردد
.بودانجام اين عمل با مشكل مواجه خواهد كمبود آب به دليل 
لانه كوبي موش هاي وحش ي به منظور مبارزه با مخازن 
سالك روستائي در منطقه آران و بيدگل
روش هاي شيميايي کنترل جوندگان
ي ها کشتدر ساختمانها، موشهايي که کشتن روش مه پاش ي براي : روش مه پاش ي1-•
ل براي هاي معمو فوميگاسيون . مي شوداستفاده زندگي ميکنند بسته محيطهاي در 
) قرص برنج(م فسفيد آلومينيو و کلروپيکريني ، متيل برومايد، اينکار سيانور کلسيم
.ميباشند
يا فرمولاسيون شامل استفاده ازسموم متعدد همراه با طعم و : جونده کشها 2-•
ا سموم آنهمهمترين . باشنديا يکبار مصرف مي چند دوزي ترکيبات بصورت آبي هاي 
مرگباعث خونريزي داخلي بعلت پس ازمصرف ضد انعقادي هستند که چند روز 
)لانيراتکلرات ، . ( موشها ميشوند
اين بهبعلت حساسيت جوندگان هستند که ترکيبات شيميايي : دورکننده ها3-•
. نندکيسه هاي غلات پيشگيري ميکبا جعبه ها، بسته ها و تماس جوندگان مواد از 
.وعلاوه بر آن مشکلات مصرف هم دارندسمي بوده مواد براي انسان اکثريت اين 
طريق به منظور کنترل جوندگان، از : شيمياييکننده هاي عقيم 4-•
و ولد از زادجلوگيري کننده براي شيميايي عقيم استفاده از مواد 
يم عقروشبعلت اين در . انجام شده استمطالعاتي آنها و تکثير 
مرگ موشهاي موجود، کردن و گرفتن قدرت باروري جوندگان و 
.کاهش مي يابدآنها بشدت جمعيت 
مديريت محيط يک برنامه هاي اين روش با رسد که بنظر مي •
.اشدبآينده جوندگان در تکنيک تلفيقي مناسبي براي کنترل 
شيمياييروش 
طعمه گندم مسموم
طعمه با مغز گردو
طعمه سبز
طعمه سيب زميني يا هويج
...وطعمه با نان و مربا
طعمه با يونجة خشك
كيلوگرم گندم 001
ليتر روغن پارافين 2و 
كيلو فسفوردوزنگ01و 
كيلوگرم مغز گردو 01
گرم روغن پارافين،002 
كيلو فسفودوزنگ0/5
كيلوگرم،فسفوردوزنگ مخلوط با خاكستر001
.كيلوگرم01يا پودر تالك حدود 
فيزيکيروش 
بيولوژيکيروش  ... گربه و طبيعي نظير دشمنان 
حذف غذا
حذف آب
يا حذف پناهگاه 
ورود به اماکنراههاي حذف 
موشتله 
مکانيکيروش 
مبارزه با جوندگان بعد از وقوع بلاياي طبيعي
احداث كمپ و چادرها در سطوح بالاتر از زمين و دورتراز مناطق •
.شود پايان كمتر حادثه ديده كه ارتباط حيوانات و بند 
جلوگيري از پراكنده شدن مواد غذايي در محيط و دور كردن مواد •
موشهاغذايي از دسترس 
اشدميبدفع و دفن بهداشتي زباله كه تامين كننده غذاي موشها •
حيواناتدفن اجساد و لاشه حيوانات براي جلوگيري از حمله •
نشوندلانه كوبي تا موشهايي كه در زير زمين هستند به راحتي خارج•
مبارزه با جوندگان بعد از وقوع بلاياي طبيعي
م چون موشها نسبت به ك(تعميرلوله هاي آب و پر كردن گودالهاي آب •
)آبي حساس ميباشند 
ميباشدپوشاندن فاضلاب روها چون پناهگاه موشها •
بستن درب مخازن آب و ظروف محتوي مواد غذايي چون بيماريهايي •
دميشو‌موش آلوده ايجاد و فضله مانند يرقان هموراژيك از طريق ادرار 
فرديرعايت موازين بهداشت •
استفاده از طعمه هاي ضد انعقادي پس از جمع آوري زباله ها و انجام •
بهسازي محيط توصيه ميشود
Striped field mouse
Apodemus agrarius
با تشکر از 
توجه شما
